







































  ➨ 1⠇ ᮏ◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ 
  ➨ 2⠇ ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ 
 
➨ 1❶ ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢ㡢ᴦᩍ⫱ 
  ➨ 1⠇ ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻ࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦᩍ⫱ࡢ఩⨨௜ࡅ 
   ➨ 1㡯 ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻࡢᇶᗏ 
   ➨ 2㡯 ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻࡢ┠ⓗ࡜᪉ἲ 
   ➨ 3㡯 ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻࡢᵓᡂศ㔝࡜㡢ᴦᩍ⫱ 
     1㸬ࠕ᪥ᖖ⏕άࡢ⦎⩦ࠖࡢᴫせ 
     2㸬ࠕឤぬࠖࡢᴫせ 
     3㸬ࠕゝㄒࠖࡢᴫせ 
   ➨ 4㡯 ⱁ⾡ⓗ᝿ീຊ࡜㡢ᴦᩍ⫱ 
  ➨ 2⠇ ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢⴭ㏙࡟ࡳࡿ㡢ᴦᩍ⫱ㄽࡢኚ㑄 
   ➨ 1㡯 ➨ 1ᮇ㸸࣮࣐ࣟ࡟࠾ࡅࡿࠕᏊ࡝ࡶࡢᐙࠖࡢ㛤タᮇ 
   ➨ 2㡯 ➨ 2ᮇ㸸ᑠᏛᰯᩍ⫱ࡢⴌⱆᮇ 
   ➨ 3㡯 ➨ 3ᮇ㸸㡢ᴦ࡜㌟యࡢ⼥ྜయ㦂ࢆ㔜せどࡍࡿࣜࢬ࣒άືࡢጞືᮇ 
   ➨ 4㡯 ➨ 4ᮇ㸸ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜᬌᖺࡢ࢖ࣥࢻ᫬௦ 
  ➨ 3⠇ ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢᗂඣᮇཬࡧඣ❺ᮇࡢ㡢ᴦᩍ⫱࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ 
   ➨ 1㡯 㟼ࡅࡉࡢయ㦂 
   ➨ 2㡯 㡢㉁࣭ᴦ㡢ࡢᘚู 
   ➨ 3㡯 グ㆕࣭ㄞ㆕ 
   ➨ 4㡯 ⛣ㄪࡢᏛ⩦ 
   ➨ 5㡯 ḷၐ 
   ➨ 6㡯 ࣜࢬ࣒άື 
   ➨ 7㡯 㡢ᴦ⌮ㄽ 
   ➨ 8㡯 ᴦჾ₇ዌ 
   ➨ 9㡯 㡢ᴦ㚷㈹ 
   ➨ 10㡯 స᭤ 
  ➨ 4⠇ ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢ㡢ᴦᩍ⫱ほ 
   ➨ 1㡯 ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢ㡢ᴦᣦᑟἲࡢ≉ᚩ 
   ➨ 2㡯 ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢ㡢ᴦᩍ⫱ほࡢ≉ᚩ 
 
➨ 2❶ ࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡢ㡢ᴦᩍ⫱ 
  ➨ 1⠇ ࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡢ㡢ᴦᩍ⫱ㄽ 
   ➨ 1㡯 ࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡢᩍ⫱άືᴫ␎ 
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   ➨ 2㡯 ࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡢ㡢ᴦᩍ⫱ᛮ᝿ 
  ➨ 2⠇ ࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡢ㡢ᴦ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ 
   ➨ 1㡯 ࠑ㡢ឤ࣋ࣝࠒ 
     1㸬Psicomusica: Orecchio, Occhio, Voce, Mano㸦1955㸧 
     2㸬Music Bookࡼࡾ➨ 1ᕳ The First Book㸦n.d.㸧 
     3㸬ࠑ㡢ឤ࣋ࣝࠒᣦᑟἲࡢ≉ᚩ 
   ➨ 2㡯 ḷၐ 
     1㸬࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡢḷၐㄽ 
     2㸬ḷၐάືࡢෆᐜ 
     3㸬ḷၐᣦᑟࡢ≉ᚩ 
   ➨ 3㡯 㡢౯ࡢάື 
     1㸬Music Bookࡼࡾ➨ 2ᕳ Value of Notes㸦n.d.㸧ࡢ఩⨨௜ࡅ 
     2㸬㡢౯ࡢᇶ♏ⓗᣦᑟἲ 
     3㸬㡢౯ࡢᩍᮦ 
     4㸬㡢౯ࡢάືෆᐜཬࡧᣦᑟἲ 
   ➨ 4㡯 ࠑࢺ࣮ࣥࣂ࣮ࠒ 
     1㸬Psicomusica: Costruisco la Scala㸦1956㸧 
     2㸬Music Bookࡼࡾ➨ 3ᕳ Major Scales㸦n.d.㸧ཬࡧ➨ 4ᕳ Minor Scales㸦n.d.㸧 
     3㸬ࠑࢺ࣮ࣥࣂ࣮ࠒᣦᑟἲࡢ≉ᚩ 
   ➨ 5㡯 ᪕ᚊࡢᏛ⩦㸸Music Bookࡼࡾ➨ 5ᕳ Melody㸦n.d.㸧 
   ➨ 6㡯 㡢ᴦసရࡢゎ㔘 
     1㸬ᗂඣᮇ㸦3ṓ࠿ࡽ 5ṓ㸧࡟࠾ࡅࡿグ㆕࣭ㄞ㆕ 
     2㸬ᗂඣᚋᮇ࠿ࡽඣ❺ᮇ㸦5ṓ࠿ࡽ 10ṓ௨ୗ㸧ࡢグ㆕࣭ㄞ㆕ 
     3㸬Music Bookࡼࡾ➨ 6ᕳ A Musical Reader㸦n.d.㸧 
   ➨ 7㡯 㡢ᴦ㚷㈹ཬࡧᏊ࡝ࡶࡢࡓࡵࡢࢥࣥࢧ࣮ࢺ 
     1㸬࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡢ㡢ᴦ㚷㈹ᩍ⫱ㄽ 
     2㸬㡢ᴦ㚷㈹ࡢᣦᑟἲ 
     3㸬Ꮚ࡝ࡶࡢࡓࡵࡢࢥࣥࢧ࣮ࢺ 
  ➨ 3⠇ ࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡢ㡢ᴦᩍ⫱ほ 
   ➨ 1㡯 Music Book࡟ࡳࡽࢀࡿ㡢ᴦᣦᑟἲࡢ⣔⤫ᛶ 
   ➨ 2㡯 ࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡢ㡢ᴦᩍ⫱ほࡢ≉ᚩ 
 
➨ 3❶ ࣂ࣮ࢿࢵࢺࡢ㡢ᴦᩍ⫱ 
  ➨ 1⠇ ࣂ࣮ࢿࢵࢺࡢ㡢ᴦᩍ⫱ㄽ 
   ➨ 1㡯 ࣂ࣮ࢿࢵࢺࡢᩍ⫱άືᴫ␎ 
   ➨ 2㡯 ࣂ࣮ࢿࢵࢺࡢ㡢ᴦᩍ⫱ᛮ᝿ 
  ➨ 2⠇ ࣂ࣮ࢿࢵࢺࡢ㡢ᴦ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ 
   ➨ 1㡯 ࣜࢬ࣒άືࡢ┠ⓗ࣭ෆᐜ࣭᪉ἲ 
   ➨ 2㡯 㡢ᴦ⌮ㄽ࡞ࡽࡧ࡟グ㆕࣭ㄞ㆕࡬ࡢᒎ㛤 
  ➨ 3⠇ ࣂ࣮ࢿࢵࢺࡢ㡢ᴦᩍ⫱ほ 
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   ➨ 1㡯 ࣂ࣮ࢿࢵࢺࡢ㡢ᴦᣦᑟἲࡢ≉ᚩ 
   ➨ 2㡯 ࣂ࣮ࢿࢵࢺࡢ㡢ᴦᩍ⫱ほࡢ≉ᚩ 
 
➨ 4❶ ࣑࣮ࣛࡢ㡢ᴦᩍ⫱ 
  ➨ 1⠇ ࣑࣮ࣛࡢ㡢ᴦᩍ⫱ㄽ 
   ➨ 1㡯 ࣑࣮ࣛࡢᩍ⫱άືᴫ␎ 
   ➨ 2㡯 ࣑࣮ࣛࡢᩍ⫱ほ 
   ➨ 3㡯 ࣑࣮ࣛ࡟ࡼࡿᏊ࡝ࡶࡢ㡢ᴦⓗⓎ㐩ㄽ 
   ➨ 4㡯 ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻ࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦᩍ⫱ࡢ┠ⓗ 
   ➨ 5㡯 㡢ᴦᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ 
  ➨ 2⠇ ࣑࣮ࣛࡢ㡢ᴦ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ 
   ➨ 1㡯 ḷၐ 
   ➨ 2㡯 ⫈ࡃ 
   ➨ 3㡯 ࠑ㡢ឤ࣋ࣝࠒࡢάື࡜㡢ᴦ⌮ㄽ 
   ➨ 4㡯 ືࡁ 
   ➨ 5㡯 ࣜࢬ࣒ 
   ➨ 6㡯 ᴦჾ 
   ➨ 7㡯 ࢤ࣮࣒࡜㡢ᴦ⾲⌧ 
   ➨ 8㡯 ๰స 
  ➨ 3⠇ ࣑࣮ࣛࡢ㡢ᴦᩍ⫱ほ 
   ➨ 1㡯 ࣑࣮ࣛࡢ㡢ᴦᣦᑟἲࡢ≉ᚩ 
   ➨ 2㡯 㡢ᴦᣦᑟἲ࡟ࡳࡿ࣑࣮ࣛ࡜࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽ࡜ࡢẚ㍑ 
   ➨ 3㡯 ࣑࣮ࣛࡢ㡢ᴦᩍ⫱ほࡢ≉ᚩ 
 
⤊❶ ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮࣭࣓ࣜࢯࢵࢻ࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦᩍ⫱ࡢ≉㉁ 
  ➨ 1⠇ ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜ㸪࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽ㸪ࣂ࣮ࢿࢵࢺ㸪࣑࣮ࣛࡢ㡢ᴦᩍ⫱ࡢᐇ㝿࡜఩⨨௜ࡅ 













㡢ᴦᩍ⫱ࡢ☜❧࡟ᐤ୚ࡋࡓ࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽ㸦Maccheroni, Anna Maria 1876−1965㸧࡜ࣂ࣮ࢿࢵࢺ㸦Barnett, Elise 
Braun 1904−1994㸧㸪ཬࡧ㸪1970ᖺ௦࠿ࡽ 2017ᖺࡲ࡛࣓ࢯࢵࢻ࡟ᇶ࡙ࡃ㡢ᴦᩍ⫱࡟ᦠࢃࡗࡓ࣑ࣛ 㸦࣮Miller, 











































ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡢㄽㄪࡢኚ໬ࡣ㸪➨ 2ᮇ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ࣓ࢯࢵࢻ㛤ጞ᫬࠿ࡽ࠾࠾ࡼࡑ 10ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡓ 1916
ᖺ࡟ࡳࡽࢀࡓࠋࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࣔࣥࢸࢵࢯ࣮ࣜࡣ㸪᪂ᩍ⫱㐠ືࡢ⌮ㄽⓗᣦᑟ⪅࡛࠶ࡿࢹ࣮ࣗ࢖㸦Dewey, John 























➨ 2❶ ࣐ࢵࢣ࣮ࣟࢽࡢ㡢ᴦᩍ⫱ 






















➨ 3❶ ࣂ࣮ࢿࢵࢺࡢ㡢ᴦᩍ⫱ 























➨ 4❶ ࣑࣮ࣛࡢ㡢ᴦᩍ⫱ 







ࢃࡕ๰సࡢᢏἲࢆᇵ࠺ࡇ࡜ࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Miller, 1981, p.334㸧ࠋ 
 ➨ 2⠇࡛ࡣ㸪࣑࣮ࣛࡢ༤ኈㄽᩥࢆ୰ᚰⓗ࡟᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪࣑࣮ࣛࡢ㡢ᴦ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ㸪ձ
ḷၐ㸪ղ⫈ࡃ㸪ճࠑ㡢ឤ࣋ࣝࠒ㸪մືࡁ㸪յࣜࢬ࣒㸪ն๰స㸪࡜࠸࠺ 6ࡘࡢ㡿ᇦ࡟ຍ࠼㸪ࠕᴦჾࠖཬࡧࠕࢤ
࣮࣒࡜㡢ᴦ⾲⌧ 㸪ࠖ࡜࠸࠺ 2ࡘࡢ๪ḟⓗ࡞㡿ᇦ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
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